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B O L E T I N 
D E L A 
S s t a d í s t i c a S Ï Ï u n i c i p a l d e b u r g o s 
N ú m e r o 2 3 8 M e s d e J u n i o d e 1 9 3 3 
í M ] D 3L <o JE: 
• 1—Estadística del movimiento natural de la 'población.—Datos generales. Nacimientos, 
matr imonios y defunciones; p á g . 3.—Causas de morta l idad combinadas con 
la edad de los fallecidos; p á g . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la.edad de los fallecidos, p á g . 5.—Defunciones por Distr i tos municipales; 
coeficiente de morta l idad por enfermedades infecto-contagiosas y en general, 
p á g . 6 .—Nata l idad , Nupcia l idad y Mor ta l idad comparadas con las de igual 
mes del a ñ o anterior; p á g i n a 5. 
I I . —Suicidios; p á g . 6.—Se publican t r imestralmente. 
I I I . ' Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la Es t ac ión meteoro lóg ica de 
Burgos). 
I V . —Bromato logía -—Serv ic ios prestados en el matadero; p á g . 6.— E s t a d í s t i c a de abas-
tos p á g . 7.—Precio que obtubieron los principales a r t í cu lo s de consumo; 
pag. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alca ld í a ) 
V . —Jornades de la clase obrera; p á g , 8 (Alca ld ía ) . 
V I . —Hig iene-—Anál i s i s de las aguas po tab les . - - -Aná l i s i s de substancias al imenticias 
p á g . 8 . — I n s p e c c i ó n veter inar ia en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
crificadas —Inuti l izaciones en los mercados, tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; p á g . 9. (A lca ld í a ) . 
Vil.—Beneficencia.—Casas de socorro.—Asistencia domic i l ia r ia ; p á g . 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.— Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa prov inc ia l de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda Asilo, 
—r io ta de leche; p á g . 11.—(Datos s u m i n i s t r á d o s por los Jefes de ios estable-
V • cimientos respectivos). • : 
V I I I . —Oíros servicios mui i ic ipales .—Vehículos matr iculados.—Alumbrado públ ico .— 
I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 11.—Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento ; p á g . 12. (Alea ld ía ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones 
realizadas; p á g . 12. 
X . —Movimiento ecorad/mco.—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13. 
(Registro de la Propiedad). 
XL-—Instrucción primaria.—-Asistencia, a las escuelas de n iños y n i ñ a s , nacionales 
graduadas; p á g 13. ( I n s p e c c i ó n ' d e priniera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
graduadas. 
t l t . - ~ Movimiento de Bibliotecas.—Cl-a si fi ca ei óa de las obras facilitadas por las bibl io-
t e c a s P r ó v i h c i a r y Popular; p á g . 13. — • • 
Ull i .—Accidentes fortuitos; p á g . l^.—Accidentes del t r a b a j o - G \ i i s \ ñ c a c \ 0 \ \ de las vic-
t imas; p á g . 14. (Gobierno Civi l ) .—Se publ ican tr imestralmente. 
XIV.—Servicios de Policía] p á g . 14. (Gobierno Civil) .—Servicios prestados por la 
Guardia munic ipa l , incendios; p á g . 15. (Alca ld ía ) . 
.—Movimiento penal y mrce/ar /o .—Clasif icación d é l o s reclusos; p á g s . 16, 17 y 18.— 
Serv cios de Iden t i f i cac ión ; p á g ' 18. (Jefes de los establecimientos respectivos. 
XVI.—Servicios postal y t e l e g r á f i c o . S e r v i c i o , te legráf ico; p á g . 18. Se publican trimes-
tralmente. 
BoMii ie la Estaitica a i i c i l de Surjas 
A Ñ O X X M J U N I O D E 1 9 3 3 N U M E R O 2 3 8 
E s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
Cifras absolu-
tas de hechos 
Por 1.000 habi-
tantes 
Nacimientos . 
Defunciones . 
Ma t r imon ios . 
Abor tos . . 
Nata l idad . . . 
M o r t a l i d a d . . 
Nupc ia l idad . 
Mor t ina t a l idad 
P o b l a c i ó n de la capi tal 
85 
53 
22 
2'o8 
i '30 
0*54 
O, I o 
40.800 
Nacidos 
Abortos 
Fallecidos 
Varones . . . , 44 
Hembras . . . . 4 1 
TOTAL. . . 85 
I Nacidos muertos . 4 
Muertos al nacer. . » 
Muertos (Antes délas 24 horas 
TOTAL . . . 
Varones . . 
Hembras . . 
TOTAL. 
30 
23 
53 
Fallecidos 
Menores de un a ñ o . . . 7 
Menores de 5 a ñ o s . . . 8 
De 5 y m á s a ñ o s . . . . 45 
No consta » 
TOTAL . . . . . 53 
( Menores de 5 
En estable- I años • • * 
cimientos I De 5 y m á s 
benef.cos años _ _ 28 
TOTAL. 28 
En establecimientos peniten-
ciaries » 
M A T R I M O N I O S 
De soltero 
y 
soltera 
De soltero 
y 
v iuda 
De solter 
divorciada 
De v i u d o 
y 
soltera 
De v iudo 
y 
v iuda 
D e v iudo 
y 
divorciada 
Oe divorciado 
y " 
soltera 
De divorciado 
. y 
v iuda 
De divorciado 
y 
divorciada 
D e menos 
de 20 a ñ o s 
V a r . H m . 
De 20 a 24 
Var . H m . 
13 
De 25 a 29 
Var . H m . 
De 30 a 34 
V a r . 
De 35 a 39 
Var . H m . 
De 40 a 49 
Var . H m . 
De 50 a 59 
Var . H m . 
De 60 y más 
Var . I-lm. 
No consta 
V a r . H m 
ALUMBRAMIP:NTOS 
Sencillos Dobles Triples o más 
D E F U N C I O N E S 
.Solteros 
Ver. Hem 
13 
Casados 
Var. Fem. 
13 
Viudos 
Var.l Hem. 
Divorciadns 
Var. Hem. 
No consta 
Var. riem. 
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De meuos de 1 año 
1 ie 1 a 4 años 
De 5 a 0 años 
De 10 a 14 años 
»^ e 15 a 1Q años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 2Q años 
De,3 J a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años i 
De 60 a 6.4 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 tños 
De 85 a 89 años 
- - -
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y más años 
No consta la edad 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS 
E s t a d í s t i c a d e l a s d e f i m c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d de l o s f a l l e c ' d o s 
PROFESIONES 
i 
9, 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Exp lo tac ión del suelo.. 
E x t r a c c i ó n de materias 
minerales 
Industr ia . 
Transportes 
Comercio 
Fuerza púb l i ca 
A d m i n i s t r a c i ó n públ ica 
Profesiones l ibera les . . . 
Personas que v iven pr in-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo domés t i co 
Designaciones generales, 
sin ind icac ión de profe-
sión d e t e r m i n a d a . . . . . . 
I m prod ucti vos. Pro lesión 
desconocida 
JE ]•> a ID m 
Oe menos 
de 10 años 
V . I H . 
T O T A I 5 
De 10 a 14 
V. 1 H. 
De 15 a 19 
V . H . 
De 20 a 29 
V . R 
j 
De 30 a 39 
V . H . 
1 
De 40 a 
V . H 
49 De a 59 
V . H . 
De 60 
y de más 
V . I I . 
No consta 
V . H 
8| 
TOTAL 
V. iH. 
9. 
11 
30 
i 
» 
14 
'23 
Defunciones por Distri tos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1930 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
EN QUE ESTA mvrnfDA LA CAPITAL 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
fJ7 O 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 TOTAL DE FALLECIDOS 
P o b l a c i ó n de hecho 
Varones 
3595 
3003 
3483 
2591 
4128 
2968 
203 
Hembras 
2624 
3612 
3605 
3026 
4171 
2948 
204 
TOTAL 
62! 9 
6615 
6988 
56 J ï 
8299 
5916 
407 
Por infecto-
contagiosas 
Varones Hembras-
En general 
Varones Hembras 
1 
6 
3 
2 
5 
13 
COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
por 1.000 habitantes 
Por infecto-
contagiosas 
Varonei- Hembras 
l'OO 
0*29 
> 
0U24 
0*34 
0'28 
0^29 
0^68 
En general 
Varones 
0'v8 
D99 
O'Se 
0'77 
r21 
4-38 
Hem bras 
0 ^ 8 
0'55 
0'57 
1'98 
0'96 
2'37 
4'90 
En el d i s t r i t o i.0 e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hosp i t a l de San Ju l i án y San Quirce . 
En el i d . 2 .0 i d . id • al Penal y Hosp i t a l p rov inc i a l . 
E n el i d . 5.0 i d . i d . al Hosp i ta l del Rey y Hospi ta l m i l i t a r . 
En el i d . 6.° i d . i d . a la Casa provinc ia ] de Beneficencia y ai I l o sp i t a i de la C o n c e p c i ó n / 
Natal idad, nupcialidad y mortal idad de este mes comparada con la de igual mes del a fio anterior 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de Junio 
De 1933 
85 
De 1932 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
DIFERENCIAS • McS de JuniO 
Absoluta 
95 -JO 
Relativa 
por-íiGOO 
habitantes 
0'26-
De 1933 ! De 1932 
22 24 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
—2 
Relativa 
por l.COG 
habitantes 
—0l05 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de Junio 
De 1933 
53 
De 1932 
66 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
43 
Relativas 
por 1 OGC 
habitantes 
— 0 ^ 2 
B O L E T I N D E L·A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
2.° t r imestre J933 
C L A S I F I C A C I O N E S 
P o r estado c i v i l 
Sol te ros . . 
Casados . 
V i u d o s . . 
N o consta 
P o r edades 
Menores de 15 a ñ o s 
D e 16 a ¿o a ñ o s 
D e 21 a 25; i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 ;d 
D e 36 a 40 i d 
D e 41 a 4^ i d 
D e 46 a 50 i d 
D e s i a 60 i d 
De 6r a 65 i d \ 
D e 6ó a 70 id 
D e 7 i en adelante 
No consta 
Po i ' i i is t rucciói i 
Saben leer y e sc r ib i r . 
N o saben . • 
Saben leer 
No consta 
P o r profesiones 
Prop ie ta r ios 
Fabricantes • 
Comerciantes • . 
Profesiones l iberales 
M i l i t a r e s y mar inos gradi 
Idem i d . , no graduados 
Empleados 
Estudiantes 
M e c á n i c o s 
M i n e r o s 
Canteros 
A l b a ñ i l e s 
Carp in te ros 
H e r r e r o s . 
idos 
TENTA TIYAS 
V. H . Total 
S U I C I D I O S 
V. H . Total C L A S I F I C A C I O N E S 
Carniceros 
Penado 
Pintores 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
Obreros en indust r ias del ves t id0 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados a l servic io d o m é s t i c o 
Jornaleros o braceros. . 
Prost i tutas / . . . 
Otras p i^fes iones 
N o consta í . . . , • ; 
01: sus causas 
Mise r i a <:>'• , . ^ 
Perd ida de empleo . 
Reveses d é . f o r t u n a . 
D i s g u s t o s ' d o m é s t i c o s 
A m o r cot t t rar iado ;• ; • 
Disgustos del serv ic io m i l i t a r 
Disgusto,^'de la v ida . ; 
Celos;. ; . • . 
T e m o r de condena • 
Falso honor . 
Embriaguez , . 
Padecimientos f í s ico ' 
Es tado* p s i c o p á t i c o s ' ' 
Otras c'&gr,¿as, . 
Causas ^ ¿ c o n o c i d a s . 
•tfucdios empleados • 
M u e g o 
ffina 
m 
Con a i n 
Con a ima 
Por s u m e r s i ó n . 
Por envenenamiento . 
Por s u s p e n s i ó n 
Por asfixia . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l turas . 
A r r o j á n d o s e al paso de un t r en 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V. H. 7btal 
suicinros 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MKSKS 
Junio 
B A R O M E 
T R O 
687'6 
O 
7 ^ 
T E R M O M E T R O 
^8'6 5-0 
o 
'23'6 
PSICRO-
M E T R O 
68 
A N E M O M E 
T R O 
X. E. 
^ 2 S 
2 ^ tí 
> 
219 
P L U V I O M E T R O 
° 2 
54:¿3 
D I A S 
423 
u 
6 R O M A T O L O G Í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R « s e s sacrificadas en el Matadero 
Vacas 
255 
K i l o s T e r -
neras 
54.694 305 11.671 6.43' 
K i l o s Lanares K i l o s ! Cerda 
53.167 j 130 i Q - g ^ ' ó 
K i l o s Cab r ío K i l o s 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
ESTADÍSTICA d e a b a s t o s 
A R T Í C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas Ki logramos. 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc i d . 
A V E S Y C A Z A 
U N I D A D E S 
10.940 
12.704 
Gallinas 
Pollos. 
Palomas 
Pichones 
Perdices 
Conejos 
Liebres 
Patos . 
Anades 
Gansos 
Pá j a ro s 
A R T Í C U L O S V A R I O S 
11 nevos 
T r i g o . 
Maíz . 
Centeno 
Manteca 
Fía r iña 
Onesos del paí 
Docenas. 
Hectol i t ros . 
I d . 
I d . 
Ki logramos . 
Id . 
i d . 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Onesos extranjero 
Mie l 
Café 
Chocolate 
Ace i te 
Leche 
K i l o g r a m o s 
I d . 
I d . 
I d . 
Li t rc s. 
i d . 
BEBIDAS 
Vinos comunes 
Idem finos . 
Sidra 
Idem champagne 
Aguardientes 
Licores 
P E S C A D O S Y 
L i t r o s . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
M A K I S C O S 
. Ki logramos . 
. Unidades. 
Docenas. 
Langostinos y s a l m ó n . 
Langostas . . . . 
Ostras. . . . 
Salmonetes, lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas . Ki logramos. 
Percebes, quisquillas, almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . I d . 
Congrio, merluza, bonito, y pla-
tusas. . . . . . I d , 
Sardinas chicharros,zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y j ibias . . I d . 
U N I D A D E S 
409.010 
4.930 
9.604 
9.176 
3.480 
11.603 
80 
664 
7 
1.140 
'•754 
16,31 i 
83.405 
Precio que obtuvieron loá principales a r t í cu los de consumo 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r igo , 
í d e m de cebada. 
I d e m de centeno . 
í d e m de maíz . 
Carnes ordinarias 
de ganado . . . . 
Vacuno 
Lanar 
De cer 
Toc ino . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca ord inar ia 
A r r o z 
Garbanzos 
Patatas. 
J u d í a s secas 
Lentejas 
Habas secas 
A l m o r t a s o guijas 
Huevos. 
A z ú c a r , 
Café 
V i n o c o m ú n 
da fresca'l 
UNIDAD 
K g m s . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
K g m o . 
id . 
L i t r o 
P R E C I O 
P í a s . Cts 
i 
10 
P í a s . Cts 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Hortalizas 
J a b ó n c o m ú n . 
"Aceite c o m ú n . . . . 
Leche - . . . . . . 
Har ina . ., , . . . 
J u d í a s verdes 
Habas verdes 
Guisantes . 
Tomates 
Pimientos . 
Cebollas 
Coles 
Acelgas (manojo 
L e ñ a 
C a r b ó n vegetal 
Idem mineral 
Cok. . . 
Paja larga y corta 
I V i r ó l e o . 
F lu ido e l é c t r i c o ;ntimbrado) 
Gas (metro c ú b i c o ; . . . . 
l e í a se obrera 
Combustibles. 
Alquiler mensual de viviendas clase media 
PRECIO 
UNIDAD I MXXIMO 
Ptas. Cts 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
• i d . 
i d . 
doc 
Manada 
una 
100 kg. 
Kgmo. 
i d . 
i d . 
100 kg. 
L i t r o 
Kilovatio 
14 
40 
90 
60 
. » 
80 
30 
, 9 0 
I 7 ° 
i • 
I ?S 
I 5° 
130 
» 
20 
12 
85 
50 
50 
75 
250 
Ptas. Cts 
35 
75 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C L A S E 8 
e industríale.?. . | 
Mineros . . . 
M e t a l ú r g i c o s . 
T e x t i l e s . . . . 
I Ase r radores m e c á n i c o s 
J ^ i 1 * * ! Ebanistas . . . 
Papeleros . . . . 
D e V i d r i o y Cr is ta l 
De C e r á m i c a . 
Ot ras clases 
H e r r e r o s . 
A l b a ñ i l e s . 
Carp in te ros 
Canteros . 
P in tores . 
Zapateros . . 
Sastres 
Costureras y modistas 
Ot ras clases . 
Jornaleros a g r í c o l a s (braceros) . . . . 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
J O R N A L E S 
H O M B R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. 
5 ° 
50 
50 
5^ 
Pesetas Cts. 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas Cts. 
5U 
5° 
so 
50 
Pesetas Cts. 
i 75 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. 
! 5 
i 50 i 
Pesetas Cts. 
50 
» 
7 5 
H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra me 
dia ¿$ a n á l i s i s . . . . 
V i a j e del B a r r e ñ ó n ( c i f r j media 
20 a n á l i s i s . . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
Disolución Suspensión 
Materia orgánica total 
representada en oxígeno 
Líquido 
ácido 
Liquido 
alcalino 
Reacciones directas 
del nitrógeno 
Amoniacal Nitroso 
Bacterias 
po r 
c e n t í m e t r o c ú b i c o 
Máxima Mínima 
Contaminación 
expresada 
por 
la existencia de 
bacte-ias de 
origen 
¡ntesinai 
i M O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á ej signo — cuando no exista, y el -1- cuando sea evidenciada, poniendo en cifra e l 
n ú m e r o de d í a s que en e l mes se haya adve r t i do . 
A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
M LI E S T R A S C E 
Leche 
Vinos 
Chocolates . 
Sal d e C o c i n a 
V i n a g r e 
Aguardientes y litcrea 
Garbanzos 
Bacalao . 
A l u b i a s . 
Galletas . 
A z a f r á n . 
Lentejac-
Margar inas 
Cafes . . 
Fideos 
adultedas 
2 bí 
[ N U T I L I Z A C I O MES E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S 
Chocolates L i b r a s 
Pescados 
Bacalao 
A n i s 
S a l . . . 
Garbanzos . 
A l u b i a s 
P imien ta 
Galletas 
Lentejas y t i tos 
T é y cacao . 
Aves . . 
H u e v o s . . , 
Carne Frescas 
Cerdo . . . 
KILOS 
B O L E T Í N D E i A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS 
I N S P E C C I O N V E T E R 1 N A R Í A E N E L M A T A D E R O 
Niunoro de reses reconocidas 
V sacrificadas 
Bovinas. 
Lanares. 
Cerda . 
Cabrias. 
Despojos inuti l izados 
Desechadas Causas Inuti l izadas Causas 
'iilniones Hígados Niña tos 
falta nu t r i c ión 
Poi tuberculosis 
Por axfisia 
derrame bi l iar 
Carne kilos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Tota l de desinfecciones prac-ucadas . . . . . . . . . . . . 
Ropas de todas clases . . . . . . ' . - . , . . , . 
Desi .rí'ecciones practicadas o debidas a la in ic ia t iva del Laboratorio Municipa, 
Desinfecciones practicadas a pet ición de particulares (Sifones) . . . 
NUMERO 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A. C T I C A D A S P O R 
L a Casa de Socor ro . . . . . . .• 
L a I n s p e c c i ó n Mun ic ipa l de Sanidad 
Les M é d i c o s de la Beneficencia domic i l i a r i a 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S u t 'o1 
Número de Distr i tos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad, 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes socorridos . . 
Vacunaciones ant i t í f icas 
Ídem a n t i v a r i ó l i c a s 
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
Idem de enajenados. 
A S I S T E N C I A 
••Servicios prestados por los Médicos del Dis t r i to 
6 
Barrios 
Total . 
Ó "i £ 
w o e 
U I/1T3 
« <8 a 
SS o-
^ £ e 
35° 
400 
312 
419 
153' 
<x¡ o ^ -a 
35 
26 
28 
28 
56 
23 
3 
199 
3' 
24 
28 
27 
52 
14 
179 
5.0 
24 
28 
28 
52 
14 
180 
26 
57 
1 16 
. 3« 
178 
266 
676 
D O M I C I L I A R I A 
Servicios p r ó v idos por los Practicantes del Dist> ito 
Distr i tos 
m é d i c o s 
6.° 
Tota l 
Enfermos 
asistidos 
Al tas 
por varios 
conceptos 
39 
59 
23 
3 5 
Asistencia 
a las 
desinfecciones 
Recetas despachadas 
Asistencia domic i l i a r i a . . . 
Hosp i t a l de S. Juan y Casa Refugio 
As i lo de las Hermani tas de los pobres. 
Casa de Socorro . . . . . 
B o t i q u í n Teatto , 
TOTAL.. 
643 
139 
40 
18 
"840 
JÜLET.JX DE LA ESTADISTICA M U N l C i r A L DE MUROS 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
MEDICAS , . . 
QUJRT5RGICAS. . 
I n f e ç t o - c o n t a g i o s a s . 
Otras . . . . 
T r a u m á t i c a s . . 
Otras . . . 
Existencia en 
I.0 de Mes 
V. i H . 
Entrados 
V. 
14 
2 
3. 
H . 
T O T A L 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
V. H . V. H. 
Por [Por otras 
muer te ï causas 
V . H . 
» i » 
V. H . 
Q u e d a n 
en t ra ta-
mien to 
H . 
Morta l idad por rail. . . 73-17 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Existencia en 
1.° de mes 
Infecto-contagiosas. 
MEDICAS . . .)r\± 
jO t r a s . 
, T r a u m á t i c a s 
QUIRURGICAS. • Q^ RA 
V. H . 
Entrados 
V. H 
S A L I D A S 
T O T A L 
Por 
c u r a c i ó n 
Por 
muer te 
V. 
» a » 
8 | 19 
» s » 
H. V. I H. i V. J H. 
Por otras 
causas 
V . H. 
1 2 I 12 
» » 
3 • V. 
Quedan 
en t ra ta-
mien to 
V. H . 
Mortal idad por m i l . 
HOSPICIO, H O S P I T A L Y C O L E G I O DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.0 de mes 
Ent rados . . . . .' . 
Suma . . 
Raías í ^*01 d e f u n c i ó n . 
' ' * i p o r otras causas 
TOTAL 
^Exis tencia en fin de m e » . 
158-1174 
158 174 
1 73 
77 
77 
77 
52 
160 128 
2 4 
75^ 
6 
764 
! 
8 
9 
51 1169 130;7;,5 
i ? ' J32 
M O V I M I E N T O DE E N F E R M E R I A 
Ex i s t enc i a en 1.0 de mes 
Ent rados . . . . 
Curados . . . . ' • 
Muertos 
TOTAL 
Exis tenc ia en fin de mes. 
M o r t a l i d a d por 1 . 0 0 0 acogidos. 
ar, ns 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
V ][ mi ] [ E W T O ]•» I E i \ \ C O <Gr ] [ ] • ) O ^ 
N ú m e r o de acogidos en 1.0 de mes 
Ent rados . . . . . 
T5 . 1 Por d e f u n c i ó n . 
' \ Por otras causas 
Ex i s t enc ia en fin de mes . 
Suma 
TOTAL 
Ancianos 
5* 
59 
Ancianas 
.67 
66 
Adultos Adul tas N i ñ o s 
2 0 
N i ñ a s 
25 
25 
24 
T O T A L 
169 
171 
169 
L a e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospi tal de San Juan. 
Mor ta l idad por m i l , en ancianas. . . • 14:í92 
I d . ' i d . en n i ñ a s . . . . ^O'OO 
I d . id . en t o t a l . . . - ' • l l ' 6 9 
Exis tencia en 
Entradas. 
Salidas y bajas. 
Lactados con nodriza 
BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Tota l 
\ ° de mes 
Suma. 
( Por d e f u n c i ó n . . 
' ' I Por o t i as causas. 
Existencia e/i fin de mes 
Internos 
Exte rnos 
Var. 
304 
Hem. 
287 
I u 
207 
31 ¿ 
18 
29S 
291 
26; 
39' 
8 
60-
5° 
563 
/Hasta i a ñ o . . . . 
raliecioos. ^De 1 a 4 a ñ o s . . 
De m á s de 4 a ñ o s 
Mor ta l idad po r 1.000. 
Internos . 
Externos. 
Internos . 
Externos 
Internos . 
Externos 
Var 
o'316 
Hem. 
o-148 
Total 
C A S A S D E M A T E R N I D A D . — S E C C I O N D E TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
Exis tenc ia dei mes anter ior . 
Ingresadas . . . . 
TOTAL. 
Salidas . . . . . 
Muertas a consecuencia del par to 
Quedan a fin de mes 
E S T A D O CIVIL E D A D 
5 « 
o 
N ú m e r o de ! Sencillos. 
partos. . \ M ú l t i p l e s . 
» Nacidos I Varones . . 5 Nacidos I Varones . 
» vivos. . \ Hembras. . 4 muertos \ Hembras. 
Tota l de I Varones . 
nacidos. Hembras. 
SECCION D E GINECOLOGIA 
Número de enfermas asistidas 
ALBERG U ES N O C T ü RNOS M U N I C I P A LES 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po j 
tares t r a n s e ú n t e s . 
MUJERES 
2< <s 
•5 « IV. c. 
Cerrada temporalmente 
Haeiones suministradas por la Tienda-Asilo 
Num. 
D e p a n . . . . 
De caldo Sopa 
D e bacalao . . 
D e potaje. . . 
De carne guisada . 
De callos 
De v ino . 
TOTAL. 
GOTA D E LECHE 
Nota de n i ñ o s que se les ha suminis t rado la leche en Junio 1933 
A/iños lactados, 
Varones. 
_ Hembras 
TOTAL. 
L i t r o s de leche consumida. 
18 
25 
43 
900 
Consultas de los n i ñ o s pobres de capital 110 
VEHICULOS EXISTENTES 
¡Existencia en I. 
:de Mes 
Alias 
Suma. 
bajas. 
Existencia en fin de 
mes 
2I762 
322 762 
321 ^ j a 
AUTOMO-
VILES 
4O5 
m"9 
78 
406 78 
!27| 
8;i4o6i 78!i2S » 
A L U M B R A D O PUBLICO 
N Ú M E R O D E L U C E S 
Alu~ibrado por gas 
De media 
noche 
58; 
De toda la 
noche 
167 
Alumbrado eléctrico 
De media \De toda la 
noche I noche 
144 .175 
Alumbrado por petróleo 
De medía 
7toche 
De toda l a 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
Blanqueo y p i n t u r a de edificios 
Acomet idas a la alcantari l la . 
Demol ic iones 
Relleno de te r renos 
R e p a r a c i ó n de calles . 
I d e m de sumideros 
Desalojos totales . 
C o l o c a c i ó n de sifones . 
Num. 
5 
4 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N Í C L F A L D E B U K G O S 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
CEMENTERIOS 
¡ D e San J o s é . 
Adultos 
V. H. 
Pár-
vulos 
V. 
[5 I 4 
H 
abortos 
tí 
ro tal de 
sexos 
V. H 
.o z i 
4 3 ' 20 51 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamien to 
Sepulturas concedidas 
Cementer ios 
D e San J o s é . . 
General ant iguo 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
Jos 
TRAS-
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBRAS 
Monte de Piedad del Cí rcu lo Ca tó l ico de Obreros 
1E M JP JE 1^ o ^ 
i n t e r é s cobrado p o r los p r é s t a m o s 6 po r 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos v renovaciones . 
sobre alhajas y ropas duran te el raes 635 
I m p o r t e en pesetas de los mismos 20 47 i 
Clasi f icación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas. . 
Idem sobre ropas. 
E m p e ñ o s 
nuevos 
Parti-
das í'esetas 
292 14.052 
2^8 2. ; 12 
A euovactones 
Parti-
das 
56 
49 
Pesetas 
627 
T O T A L 
Parti-
das Pesetas 
348 17-332 
287! 3.139 
Clasi f icación por cantidades 
Sobre alhajas 
[Par t idas Pesetas Partidas | Pesetas 
15 
150 
2-0 
De 2 a 
De 26 a 
De 76 a 
D e / 5 / a 
De ^ J / a J.2jO 
De / . 25 / a 2.500 
D e 2.501 a 5.000 
D e 5.001 a 12.000 
peseta? 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
1 206 
i '7 
Sobre ropas 
28 12 
377 5 
3395 
3305 
4045 
273 2445 
479 
215 
o IÜ: S JE m. IP* IE r% o è ? 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas . . 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 
i m p o r t e en pesetas de los mismos . . . 
223 
10.797 
2 ¡3 
2.242 
De 2 a 
De 26 a 
De j ó a 
De / 5 / a 
De 25J a 
De. 1.251 a 
D e 2.501 a 
25 pesetas 
i d . 
Sobre alhajas i Sobre ropas 
Partidas 
150 
250 
1.250 
2 . Í00 
5.OOO 
133 
. 5' 
23 
Pesetas 
i .692 
2.325 
2.400 
2.085 
2.295 
Partidas 
2 0 4 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
De 3 . 0 0 / a ^2.000 i d . 
N ú m e r o de par t idas de alhajas vendidas . 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . . . . • ^ 
N ú m e r o de part idas de ropas vendidas • . 
I m p o r t e de las msmas en pesetas . . . . . . . 
Clasi f icación por cantidades de Jas partidas vdas 
Pesetas 
i-735 
28^ 
De 2 a 
De 20 a 
De 7ó a 
De /.,-/ a 
De 25/ a 
De J.25/ a 
De 2 5 0 / a 
25 peseta; 
75 i d . 
250 
1.250 
2.500 
5.000 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D e alhajas 
Part idas Pesetas 
De ropas 
Part idas Pesetas1 
De. 5.001 a 12.500 
D í a s del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r é s -
tamos- i , 2 , 8 y 28 
Caja de ahorro del Circulo Cató l ico de Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 /"/2, 4 y .-/- I j 2 p o r 100 
N ú m e r o de imposic iones nuevas . 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . . . . . 
To ta l de imposic iones . . . . . 
I m p o r t e en pesetas . 
Intereses capitalizados . - , • 
N ú m e r o de pagos p o r saldo. . . 
I d e m a cuenta- • 
T o t a l de pagos 235 
I m p o r t e en pesetas 107.129*65 
Saldo en fin de mes . . 5 . 9 7 8 . i í 4 ' 4 7 
34 
442 
470 
•ioo.iS2'8a. 
30 
. 205 
N ú m o r o y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e b a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n el m e s 
M e n o r e s de 14 a ñ o s 
D e d i c a r í a s a l a s l ana re s de s u casa. 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Mi l i t a res graduados 
Idem no graduados 
Abogados. . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . 
Otras var ias clases . 
Gobierno C i v i l en distintos conceptos 
Varones . 
Hembras . 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
Varones 
Hembras 
TOTALES. 
Han 
ingresado 
3 
3 
10 
34 
Han cesado 
30 
Existen 
1031 
900 
1193 
272 
557 
35 
439 
1300 
226 
79 
34 
15 
42 
1550 
7673 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O ò '3 
O V i M I E N T O E C O N O M I C O 
Alte i'CLciones y cni'gds de ¿a propiedad 
Durante el mes se han inscr i to en el Registro de 
la Propiedad 3 contratos de compra - venta y 1 de p r é s t a m o 
h ipotecar io sobre fincas situadas en el t é r m i n o mun ic ipa l de 
esta c iudad , resul tando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas. . . . 
«Superficie total de las mis-
mas 
i m p o r t e to ta l de la venta! 
N ú m e r o de las fiincas h i -
potecadas . 
«Superficie tota! de las mis-
mas 
Tota l cantidad prestada 
Idem i d . garantida 
I n t e r é s medio de los p r é s " 
tarros 
Rús t i cas 
h. a. ca 
m . c. 
pesetas 
hect areai 
ptas. 
U r b a n a í 
m. c e ! 
ptas.Ci 
m c dm 
pesetas 
idem 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
N U M E R O D E 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Nacionales ^ u ^ a s 
I Unitar ias . 
De Adu l to s (clases). . 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . _ 
Adul tos ' 
D E N I N A S 
Graduadas 
Unitarias . 
P á r v u l o s . 
Nacionales 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas 
Alumnos matriculados 
300 
23 5 235 
•7. B 
2S6 
CXI i 03 3 \ 
235 2281 4 36i¡j 
36 
B I B L I O T E C A S 
Biblioteca popular . . 
B i bl i ote ca pro v i n c ia l . 
i O V I M Í E M T O D E B I B U O T E C A S 
Ntlmgro 
de lectores 
Volúmenes 
pedidos 
C L A S I F I C A C I Ó N D E L A Ò O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teolosia J u r i s -prudencia 
Ciencias 
V Artes 
A C C I D E X T E S F O K T U 1 T 0 S 
Asistidos en la Casa de Socorro 
N ú m e r o de h e c h o s . . . . 305 
Bellas letras i H i s t o r i Eticiclopediasí v pe r iód icos \ 
V I C T I M A S 
T O T A L K S -
í t d a d e s 
5 a ñ o s 
a ió a ñ o 
a 15 i d 
Muer tos 
V. H . T-
Hasta 
De 6 
De 11 
De 1 6 a 2 0 i d 
De 2 1 3 2 5 
De 26 a 30 i d 
De 3 i a 40 i d 
De 41 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 61 en adelante 
Sin clasificar 
Estado c iv i l 
Solteros 
Casados 
V i u d o s 
No consta 
L l iga res 
V i a p ú b l i c a 
Casas par t icu lares 
F á b r i c a s y talleres 
Obras en c o n s c c i ó n 
T ie r r a s de labor 
Es tablec imientos 
E s t a c i ó n y v ia F-C 
R í o s y A r r o y o s 
Minas y canteras 
Profesiones 
a g r í c o l a s I 
Lesi otiados 
V. I fí. T. 
147 
7^ 
3 
a4 304 
24 
22¡ 
30| 
58 
Tota l general 
V. IT. T. 
133 
77 
32 
i q 
3 
29 
6 
4 
I 40 
70 
3 
99 
34Í 
30 
19 
3 
20 
6 
3 
84 
14 
í 8 
V I C T I M A S 
30SÍ 
49I 
28| 
351 
36 
471 
16Í 
206! 
881 
134 
77 
32 
19 
3 
291 
òf 
Edif icación 
Madera 
Metales y maquinas 
Fer roviar ios 
Elec t r ic i s tas 
Transportes 
Otras industrias 
Comercio 
P ro fe s ión l iberales 
Empleados 
Jornaleros, peones 
Sirvientes 
Trabajo d o m é s t i c o 
Fuerza p ú b l i c a 
Otras profesiones 
«Sin p r o f e s i ó n , n i ñ o s 
No consta 
Causas 
At rope l los 
C a í d a s , golpes 
Cuerpos cortantes 
M á q u i n a , herramtas 
Animales 
Asfixia, alc:oholismo| 
Quemaduras 
R i ñ a 
Malos tratos 
Otras causas 
No consta 
Muertos 
H . T. 
Lesionaaos 
V. H . I 
9 
[O 
(o 
i \ 2 
3* 
13 
17 
4 
14 
40 
30 
36 
3 
26 
103 
18 
15' 
62 
13 
19 
Tota l general 
10 
112 
3?' 
13 
17 
» 
4 
14 
IO 
2 
/ / . T. 
40, 
30: % 
26j 
ios] 
l8l 
62] 
,3} 
' 9 
14 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestral.—trimestre 2.° da 1933 (Capital) 
Autecedentes y clasificación de las victimas 
P o r su edad 
a ñ o s 
De i ó a 15 » . 
D e i ó a 19 > . 
D e 20 a 39 » . . . 
D e 40 a 59 » 
Mayoi-es de 6o . 
Edad desconocida . 
SUMAS, 
H o r a s de t rabajo en que han ncu 
An te s de las 5 de la m a ñ a n a . . 
D e 5 3 9 
D e 10 a 12 . 
D e 13 a 17 . 
D e 1S a 24 . 
H o r a desconocida 
Var. 
Í 
'3 
57 
9 
r i d o 
Hem. 
SUMAS. 
D í a s de l a semana 
Lunes . 
Martes 
M i é r c o l e s 
Jueves. 
Viernes 
S á b a d o 
D o m i n g o 
fjeves 
Reservadas. 
T e m p o r a l 
Pe rmanen te 
Ac iden te s mur ta les 
SUMAS. 
Calificactón y l u g a r de las lesiones 
Cabeza . .. , . 
T r o n c o . 
M i e m b r o s super iores 
I d e m infer iores . 
Luga r desconocido . 
Generales 
Cabeza 
T r o n c o . . 
Miembros super iores 
Idem infer iores . . 
Cabeza 
Tronco . . . 
Miembros superiores. 
Ídem inferiores . 
desconocidas.. 
Generales . . \ 
SUMAS. 
Calificación de l a incapacidad 
SUMAS. 
T o t a l 
60 
10 
2 
lió" 
i S 
20 
35 
10 
Antecedentes y clasificación de las victimas 
10 
14 
14 
15 
20 
86 
25 
20 
9 
86 
86 
"86" 
Na tura leza de las lesiones 
Contusiones . . ' . 
Quemaduras . . . . . 
In toxicac iones . . . . . 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinchazos 
Inflamaciones con jun t iv i t i s i r i t i s s inovi t i s 
He rn i a . . . . . . . 
Dislocaciones, distensiones, esguinces lusaciones 
Fracturas . . / . . 
Infecciones llagas absceso-i callo recalentado 
Diversas . . . . . . 
Conmociones t r aumat i smo . . • . . 
SUMAS, 
Indus t r i a s 
Foreslales y a g r í c o l a s . . , . . 
Trabajo del h i e r ro y d e m á s metales 
Industr ias de o r n a m e n t a c i ó n 
I d e m q u í m i c a s . 
I dem de c o n s t r u c c i ó n 
Idem e l é c t r i c a s . . . 
Idem a l i m e n t a c i ó n 
Idem de papel , c a r t ó n y caucho 
Idem de l ves t ido 
Idem varias . . 
Idem de t ranspor tes . 
I dem de la a l f a r e r í a . 
Idem de la madera 
Indus t r ias t ex t i l es 
Minas, salinas Y canteras . 
Servicios genera'es Eítado, Diputaciones Municpos 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
Moto ies . . . , . 
E l e c t r i c i d a d , 
Apara tos de e l e v a c i ó n 
M á q u i n a s herramientas . . ' . 
Fe r rocar r i l e s . . 
V e h í c u l o s . . . ' . > • • 
Explos iones e incendios . . 
Substancias t ó x i c a s ardientes o corrosivas 
C a í d a del obre ro 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 
C a í d a de objetos , . 
Carga y descarga a la mano 
Her ramien tas de mano . . 
A n i m a l e s . . . . . • . 
Causas diversas . . . . 
Desp rend imien to de t ierras , h u n d i m i e n t o 
Ahimero de accidentes ocurr idos. 
Gen. 
41 
A 
27 
2 
4 
3 
86 
\ í o , 
l^otal 
86 
86 
3; 
41! 
4 
27, 
86' 
P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T O S 
COAr77?/l LAS P E R S O N A S 
Bomicidio . 
Lesiones 
Otros delitos danos 
CONTRA LA P R O P I E D A D 
Robo. 
Hurto . . . 
Estafas y otros engaños 
Otros delitos . . . . . 
CONTRA LA H O N E S T I D A D 
Violación . . . . 
Estupro y corrupción de menores 
Fals i f i cac ión de moneda 
Atentados . 
CONTRA EL ORDEN PUBLICO Desacatos 
Desórdenes públ icos 
lAbandono de nmo 
CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD | A m e z a g c o a c c i o n e s 
N U M E R O D E 
Delitos 
o faltas 
con-
sumados 
14 
10 
7 
8 
6 
1 
» 
1 
1 
1 
Frustra-
dos y ten-
tativas 
Autoras o presuntos 
Varones Hembrss 
14 
7 
6 
4 
12 
2 
» 
2 
1 
1 
» 
23 
C O M E T I D O S E N D I A S D E 
TRABAJO 
D í a Noche 
FIESTA 
D í a Noche 
Víspera de fiesta 
D í a Noche 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S E R V I C I O S P H ESTA DOS P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
; i 'ov iieridas . 
Por hur to , robo y sospechas . 
.Por desacato . . . 
¿"Por e s c á n d a l o . 
Por cometer actos deshonestos 
JPor estafa . . 
Por implorar la caridad , 
Por sospechosos e indocumentados 
A u x i i i o p 
, A autoridades 
, A particulares 
]En fajín! acias 
En la*Casa de Socorro 
.4 
En casos de incendio 
..Mordeduras de perros 
i d . de ira tos 
Snma y sigue-
32 
10 
6 
52 
6 
3 
116 
Suma anterior. 
Criaturas extraviadas 
Niños 
N i ñ a s 
Reconvenciones 
por in f r ing i r las Ordenanzas Municipales 
Personas • •. : • 
Automóvi les . 
Bicicletas y motocicletas 
Oarros y coches , . 
A dueños de perros. . 
Industriales por falta de peso 
TOTAL GENERAL 
I N C E N D I O S 
116 
11 
9 
62 
» 
5 
4 
3 
14 
224 
N U M E R O D E 
I N C E N D I O S 
ni ns, uno 
P E R J U D I C A D O S 
Üalór de las pérdidas de 
P E R J U D I C A D O S 
M A T E R I A L 
D E BORÍBEROS 
C A N T I D A D E S 
A S E G U R A D A S 
_____ 
\ } C L A S I I U C A C I O N 
ps t a b l e c i ra i e n t o s p ú b! i c o s . 
í íSs jde Comercio . ... 
|ia'*^a.rticulares. 
" s en c o n s t r u c c i ó n . 
íOOIHClp . . " • 
de materias explosivas 
i^Jpie c a r b ó n maderas . 
bricas . . . , , . 
V e h í c u l o s 
Ot ros luga res. . . . 
Menos 
da 1.000 pesetas 
Objetos quemados 
Casas 
F á b r i c a s . . .; . 
M e r c a n c í a s . . . 
Materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
Muebles y ropas . 
Productos a g r í c o l a s . 
Cosechas. . • . 
Montes . . • . 
Otros oojetos. • 
Causas 
Intencionadamente 
Por accidente, casual 
No corista casual . 
De 
i . o o i a 5.000 
De 
S.000 a 20.000 
De 
2o.oo1 a 50,000 
De 
50.00I a loo.000 
De 
I0I.00C a 200.000 
De m á s 
de 200.000 
H O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO PENAL 
N ú m e r o de reclusos fijos. 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados . . 
Idem i d . a d i spos ic ión de las Autor idades . ! 
TOTAL. 
E n l.0 de Mes 
260 
Altas 
26 
260 26 
Suma Bajas 
276 
En fin de Mes 
261 
276 15 261 
'D '"O T) '•T3 
O O C O -t ^ •-, 
a oo M 
O) (D ft 
SL 3 = 
fD (Ti O (H (TI CÏ ^ n ^ 
a: o 
3 CL i-, 
^ O C 
^ m n> re re 
ò m n a 
Baias 
En iÍ7i de Mes 
h n I . de Mes 
Alias 
ò u m a 
En flíi de Mes\ 
E n l.0 de Mes s 
Altas 
Ba jas 
En . f i n . de Mes 
t J i i de Mes 
00 c-^ i OJ 
Altas 
Suma M O K> 
- 00 
E n f l n de Mes 
E n i . de Mes 
Altas 
Suma 
En de fin Mes 
E n i . " de Mes 
Altas 
h n fin de Mes 
BOLETIN DE L A ESTADISTICA M U M i C I P A L DE BURGOS i ? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
N ú m e r o de reclusos fijos. 
Idem i d . de transito rematados . 
.Idem id . a disposición de las autoridade 
TOTAL¡ . 
Kn I . " de Ales i Altas I Suma Bajas » En f in de Mes \ 
Ü • 3 
0 0 0 0 :> CD Q O Q CD CD CD 
r CJI i-¡- co ic 
t-^  ex;- co m r 
t» o _ 
•^ L 2 3 CT 
yj « a i 
Zi;z z.3 de Mes 
Altas 
Suma 
Bajas 
En fin de Mes 
En J." de Mes-
Altas 
\ Simia 
I Bajas 
Rn fin de Mes 
E n l . " de Mes 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n J ln de Mes 
fin i-0 de Mes 
Altas 
Suma 
Bqjqs 
B % 
B'n fin 'de Mes 
E n 
Altas 
Suma 
58 B O L E T I N DE L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L DE BURGOS 
N ú m e r o de reclusas ñ j a s . 
Idem i d . de t r á n s i t o lematadas . 
Idem i d . a d i spos ic ión de las Autoridades 
TOTAL. 
En 1.° mts A l t a s Suma Baias Fin de mes 
M E <C JL ü @ A @ F I l j r A @ 
í A r r e s t o mavor 
Arrestos 
gubernativos 
Procesadas P r i s i ó n 
correccional 
CLASIFlCAOIÓiN 
Por estado civi l 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
TOTAL 
Por edades 
De 15 a 17 anos. 
De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De m á s de 60 a ñ o s 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer . 
Saben leer y escribir , 
No saben leer . 
TOTAL 
Número de reces que kan ingresado en. la p r i s ión 
Por p r imera vez. . . .. . 
Por segunda i d . . 
Por te rcera i d . . . . - . . 
Por m á s de tres veces. . . . . 
TOTAL. 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos r e s e ñ a d o s a n t r o p o m é t r i c a . t e » 
Idem de los comprobados ( 1 ) . . . . * 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotografiados. . . . • 
2 : 5 ; ^ 
g.;. : 
Co i i ^ i ^  
Servicio telegráfico (trimestre 2.°) 1933 
Despachos recibidos 
Partí. 
G u i a -
res 
6365 
Ser-
vicio 
Ofi-
ciales 
493 3278 
Inter-
nacio-
nales 
TOXAl. 
161 9.297 
Despachos expedidos 
Partí- c. 
cula- J.cí 
re... vlcl 
Ofi-
ciales 
2333 
Inter-
nacio-
nales 
37021 919 
Burgos 20 de Julio de 1933 
EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
^c/uaríJo CJiménez 
' i ) I n d i v i d u o s que han pasado dos e m á s veces p o r el gabinete a n t r o p o m é t r i c o con el mismo nombre . 
2 í d e m i d dando nombres d i s t in tos . 
TOTAL 
147 7.2017 
